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sečno 24 mm. Mongolski kapci primećeni
su samo u 1.77 posto sluča'jeva. Deb~ina
usnica: najmanje 7 mm, najveća 26 mm,
prosečna 15.13 mm. U.stni prorez: najveći
61 mm, najmanjli 44 mm, prosečni 51.92
51.92 mm.
Autor nije izveo upoređenja antropolo-
ških osobina promatranih Srba na osnovi
upr,avne (oblasne) podele kraljevine, naime
prema srezovima i Mruzima, no ovo upo-
ređe<nje može izvesti svaki, ko se zato :n-
teresuje, jer su na tablicama o,sobe upi.sane
i oq)(hedeljene prema okruzima. Žaliti je što
ova studija ne obiluje i s više fotografija.
R<ud g. Adama Wrzoseka pozdravljamo




• Naslovnu ukrasnu vignerttu na početku
ovoga 5. sv. lzradio je g. Branimir Iveko-
vić, cand. arch. u tehničkoj viso:koj školi u
Zagrebu, prema ornamenta:lnom materijalu
na okviru glavnih v~ata crkve u Dečanima.
• G. dr. St. St a n oje v i ć, univerzitetski
profesor u Beogradu, izdao je kao direktor
InSltituta za najnoviju nacijonalnu istoriju
naredni proglas našoj }avnosti s ovim tek-
stom:
Skupljajte podatke za istoriju naše,g uje-
di'njenja (od 1908.-1918.)! Borba našelga
naroda za oslobođenje i ujedinjenje, koja
je završena obrazov<anjem kraljevine Srba,
Hrvata i Slovenaca, najslavnije je i najzna-
tnije doba u našoj istoriji. Pokoljenje, koje
je izvršilo veća i slavnija de~a, no ma koje
pokoLjenje do sada u našoj prošlosti, dužno
je da potomstvu ostavi i podatke o tome,
kako je došlo do oslobođenja i ujedinjenja
i kako je ova naša država stvorena.
Ti podatci su još tu, u našim kućama i
u našim uspomenama. Ali se oni gube i
propadaj~ nelpre,stano, i smrt svakoga uče s-
nika u ve!Jikim d'ogađajima odnosi svakoga
d<una sa njime za uvek u grob i dTagocene
uspomene 'Ila velike i slavne dane.
Naša je dužnost da spasemo što god
možemo od te dragocene građe za istoriju
našega naroda od 1908.-1918. goOd.
Stoga je na beogradskom Universitetu
osnovan poseban Institut koji će prikupljati
sve što se odnosi na poslednje naše ratove
i na događaje od proglasa aneksije do oslo-
bođenja i ujedinjenja.
Sve, što stoji u ma kakvoj posrednoj :li
neposrednoj vez..i sa ratovima i događajima
od 1908.-1918. god. ima vre<inoSlbi i roa-
čaja za istoriju. Svaki ko ima ma kakve
knjige, brošure, pojedine brojeve novina i
čas.opisa, oglase, ob-jave, letke, ma kakve
beleške, pisma, dnevnike, sl~ke, fotografske
snimke, karte sa slikama i t. d. iz to~a doba
neka pošalje Institutu.
Sem toga, nek'a svako zabeIeži i pošalje
mstitutu sve što je video, čuo i osetio u
pojedinim momentima u ratu ili u pozadini,
u bitkama ili u apsanama, kod kuće ili u
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tuđini, na moru na suvu, - sve uspo-
mene, raz.govore, doživljaje, pnce, aneg-
dote, pošalice, izraze ra,dosti i tuge, jednom
reči sve što je doživeo i preživeo.
Neka niko ne misli, da ono, što on ima
nije vamo, i da ono, što on z,na, nema zna-
čaja za istoriju, jer svi ostaci i uspomene
iz toga doba biće jednoga dana važan i
zanimljiv materij,a! za istoriju tih slavnih
dana.
Sve dobivene beleške i uspomene pre-
pusaćc se u Institutu i original i jedan pre-
pis vratiće se sopstveniku.
U Institutu će se sav p-rik<UJPljenimateri-
jal ~editi, pa će se vremenom otvoriti p'J-
seban muzej i počeće ~stematsko izdava-
nje građe za našu isto riju od 1908.-1918.
god,ine.
Uprava Instituta moli sve građane, da je
pomognu u radu na prikupljanju ostataka,
USlpomena i podataka z,a našu lstoriju od
1908.-1918. god., i da joj šalju sve po-
dat:ke i stvari, koje stoje u veLi sa istorijom
našeg narodnog oslobođenja i ujedinjenja.
Za sva potrebna oba,veštenja treba se obra-
titi: Institutu za iZIVore,Be·ograd, ulica k-ra-
lja Petra br. 30«.
• "Narodni Univerzitet« u Sarajevu odr-
žaoOje i niz hiSlt'orij'g'ki,hpredavanja ove go-
dine, kako slijedi:
1 21. I. 1923. Dr. Via d o S kad ć: Stare
ihos. herc. gradine. Sa slikama.
2 1. IV. 1923. DL Vlado Skarić: Nad-
grobni bos. herc. spomenici u srednjem
veku. Sa slikama.
315. IV. 1923. Dr. Pero Slije'pčević:
Solunski front. Sa slikama.
4 6. V. 1923. Dr. Per o S I ije p č e v ić:
Naš rat za oslobođenje 1914. i 1915. g.
Sa slikama
5 28. X. 1923. Dr. J ova n V il :kić: Naš
nacionalni pokret početk,om 19. veka u
vezi .sa francuskom revolucijom.
02. X.. 1923. VaiSo Čub-riJović: Ka-
rađorđe Pe.t-rović. Život i Zđlačaj
Osim gornjih od'TŽanih ima još mnogoOna-
javljenih predavanja, koja će se održati u









ŽENSKA NOŠNJA IZ VUKO.MER.c:.A
OPĆ.IItOT. ZAGREB
Iz Einografskog muzeja u Zagrebu.
• Etno'~aliski odio Hrvatskoga narodnoga
JIlIUzejau Zagrebu počinje izxlavati djeJo s
nalSlovom »Z b i r kaj u g o s lav e n s k i h
o rna m ena t a«, lu kojem će se na tabla-
ma kvart-foI1IIl·ata s pomoću modernih re-
pl'lOdU'kdjskih sredstava publikovati najka-
radderiJstičniji i. najlje:pš.i omamentalni O'blici
naših narodnih rukotvorina svaike vrste.
Izlal.it će u povremenim sves<:ima sa po 4
tab1e i to najmanje 4 ·sveska na godinu.
Djelo je namijenjeno u p11'V'Omredu praktič-
noj lliPO'tre:bi,da se dos:koči sve većoj potrazi
škola, obrtnika iumjetni:ka za priručnim
izvorom, iz kojeg bi mogli cI1PStipobude u
svojim nwstojanjima oko primljene naših na-
rodnih ornamena·ta. ~og toga se nije moglo
uzeti obzira u prvom redln na znanstvene
interese. Ali i naučenjaci mO(:I ce da se
dobro tim .djelom koriste, jer će sav u nje-
mu O'bjelodanjeni materijal biH kritički pro-
ora n te proviđen autenrtični.m podacima o
prov.enijenciji, tehnici itd. pojedinih objeka-
ta. Originali reproduciranih predmeta, kod
k()jih nema qx>sebne oznake, naJ1aze se u
zMrci Etnografskoga odjela Hrv. naro mu-
zeja u Zwgrebu. Popratni tekst djelu izaći
će nakon što bude većina glavnoga mate-
rijala puhlicirana. Svaki svezak stajati će od
prilike 25-30 Dinara računajući prema sta-
nja današnje valute. Prijave i novac za
pre1:lplatu UJPravljaju se na: Etnografski mu-
zej, Zagr~b, MaŽiuranićev trg 27. Kraljevina
SRS.
PRIVATNI PROMICATELJI ETNOGRAFSKOGA MUZEJ A
U ZAGREBU.
Ja g a V u j i ć, Neoojan (kot. Petrinja):
pre:slica sa povjesmenom (lanenom) pređom,
dva vretena: »frk« za sukanje konca.
Mat o M i n talk o v i ć, Sela (:kot. Si'sak):
5 uskllSmh jaja ukrašenih našive.n.om razno-
bOii.nom svilom. ,tDarposredovanjetm prof.
Marina SomboI'ca).
B u k iKa b i liQ, trgovac, Sarajevo: 3
ve7)iva sa rukava (Btitolj), 2 torbice, sastav-
ljene od veziva i či.pa:ka.
R u d o đ f Kic Ih I, nadgaroerobier kaza-
lišta, Zagre:b: 4 raZl~ednice s naro t<iJpovima
i nošnjama iz Bosne.
OMara B e I i·š n jak, Martin (oipĆ. Na-
šice, pOlSredstv.om učitelja g. J. Radanića
iz Mar<kovca): dva oplet ena UiSkrsna jaja.
Mar t i n Div i ć, Velika Kopanica (po-
sredstvom dr:a. Pavla Divića u Zagrebu):
dvije drvene kotarice: više svetačkih slika
na staklu.
M a 't' i c a Š t i v i ć, Beravci: (posred-
stvom dra. Pavla D<i,vića u Zagrebu): više
seljaClkih svetačkih slika.
Ma ric a Per i č i ć, Su:košan (Dalmacija):
ženska izvezena košulja, »riza« sa vu-
nene haljine, čarwpe, podveze, dvije ma-
rame, rubac za glavu od svi.}e, »bodača« od
srebra, srebrni novac, »urtija« (glača},o),
»vitle«, »umorše«, dvije lule od gline, sli-
ka ImoćaD!ke (u okviru), razglednice sa naro
nošnjama.
S m o Ilko v i ć (zadruga), Donja Lomnica:
velika drvena čutura.
J o s i P M i I u n i ć, kateheta, Virje: 13
u5lkl"Snih šarenih jaja iz Podravine.
Mar i caM ato n i č k i n, Virje (posred-
stvom g.' J. .Milunića, katehete): »mujc«
(nakit na »drutH; tipike.
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R e ,gi n a P a n k ari ć, Virje (posred-
stvom g. J. Milunića, kateb-ete): stara po-
cul:ica.
Fra n caD o b r o vol e c, ViTje (p<>s~ed-
stvom g. J. Milunića, katehete): starinske 2
p'rerslice, 1 staklena slika lSiUiSovanarođenja,
1 vezivo sa !pO'krivala za kr-evet.
Z ora p t B u r g st a II e r, udova pot-
predsjednika stola sedmorice, Zagreb: 10
svetačkiJh sličica iz sredilIle XIX. stolj.
Vj eko sl a v Tom a š i ć, učitelj, Za-
greb: seljačJko pismo iz Međumurja, izrezuc-
kano.
M i I a n O g r i zov i ć dr., profesor, Za-
greb: re~barene narodne gusle iz Herce-
govine.
Lea n der Br o IZ o v i ć, st·ud. ve-te·r., Ko-
privnica: serija razglednica uređaja narodo-
pisnoga muzeja u Dresdenu i spomenica Tla
25 godišnjicu toga mUiZeja.
Ivan Gundrum, slikar, Zagreb: 4
rezbarene preslice iz Bmjevara (Baranja).
Mat o Med v edo v i ć, nadoficijaI
Brodske Imovne Općine, VinKovci: stara
o:kO'Vana1\.!la,stolčU za djecu <[okolica Vin-
kovaca).
Dr. D u š a n Tro b o z, profe.sor, Zagreb:
»iku~ol« od savmute kore drveta.
Ire n a. J a m b r i š a,k, učitelj<ica, Zagreb:
Iutka u narodnom ooi'jelu iz okolice Muća
(DaLmacija).
Vjek-oslav Tomašić, učitelj, Za-
greb: »,baj'ka« (ženski k<ljpu1),kačkana pocu-
lica i »lajbica« za dijete, vodcrr od roga.
T r e:z a Ž u nec, žabnik (Medumurje po-
sredovanjem g. Vjekoslava Tomašića): »laj-
bec« (starinski) i "nec«.
D r. I v o Mat i ć, općin;ski liječnik, Sotin:
sanduk (za ruho) rez,baren, (iz Lovasa).
